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ABSTRAK
Diabetes  Self Management Education  (DSME) merupakan  salah satu metode 
pengelolaan  diabetes secara berkelajutan dengan memfasilitasi  pengetahuan, dan 
ketrampilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh DSME 
terhadap manajemen diri penderita DM tipe 2 . Penelitian  quasi-experimental 
design  ini  menggunakan  pendekatan  pre and post test non equivalent gruop 
design.  Sampel  terdiri dari 66 responden yang dipilih secara  purposive sampling
(33 responden kelompok intervensi dan 33 responden kelompok kontrol). Hasil 
penelitian menunjukkan mayoritas responden  adalah perempuan  (72.7% 
kelompok intervensi dan 69.7% kelompok kontrol), berusia 36-45 tahun (78.8% 
kelompok intervensi dan 87.9% kelompok kontol).  Analisis  hasil penelitian  juga
menunjukkan DSME berpengaruh  terhadap  peningkatan  pengetahuan  (p=0.000), 
peningkatan  pola makan  (p=0.000),  peningkatan  latihan fisik  (p=0.001), 
peningkatan  terapi farmakologis  (p=0.000)  dan  peningkatan  monitoring gula
darah  (p=0.000)  pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Trienggadeng Kecematan 
Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.  Berdasarkan  hasil  penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa DSME dapat  bermanfaat bagi  pasien DM tipe 2 untuk 
mengontrol dan mengelola penyakit yang dialaminya.
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